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PRÉSENTATION D'OUVRAGE 
Vade-mecum du vétérinaire 
par A. BRION
M. BRIO�. - J'ai l'honneur de vous présenter la 11 e édition du 
Vade-Mecum du Vétérinaire, et d'en faire hommage à l'Académie. 
Venant trois ans seulement après la précédente, celle-ci n'en com­
porte pas moins de nombreuses modifications. Le plan général, 
familier à tous les praticiens, reste le même. Mais nous avons dû sup­
primer la description d'un grand nombre de médicaments, pour 
pouvoir faire une place aux nouveaux, et garder au livre son for­
mat de poche. En effet, ce sont maintenant 24 antibiotiques qui, 
par leurs indications, ont acquis droit de cité en thérapeutique vété­
rinaire. Les manipulations chimiques de la phénothiazine nous ont 
dotés de précieux neuroleptiques, auxquels s'ajoutent les tranquilli­
sants. Il fallait également faire une place de choix à de nouveaux 
insecticides et parasiticides, aux dérivés furanniques trop longtemps 
négligés dans notre pays, aux corticoïdes, aux diurétiques, à des 
vaccins ou procédés de vaccination, pour ne donner que quelques 
exemples. Les règlements sanitaires ont été mis à jour. Le chapitre 
de l'alimentation des animaux a été totalement remanié, et le lec­
teur trouvera, sous forme de tableaux le plus souvent, toutes les 
données nécessaires pour établir ou contrôler des rations. Nous 
avons supprimé le chapitre traitant de l'analyse des urines, et nous 
l'avons remplacé par les normes sanguines et urinaires des espèces 
animales domestiques ; sans une ample bibliothèque, il est en effet 
impossible à l'analyste ou au praticien de savoir si les résultats 
apportés par le laboratoire sont normaux ou pathologiques, et nous 
avons pensé rendre service en rassemblant en quelques pages ce qui 
est épars dans de nombreux ouvrages ou publications. Une table 
analytique des matières très détaillée permettra enfin de trouver 
tout renseignement désiré dans ce livre dont nous souhaitons avoir 
maintenu le niveau scientifique et pratique que nos prédécesseurs 
lui avaient donné. 
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NEwsoM et MARSH. - Les Maladies du Mouton. Première édi­
tion française, d'après la deuxième édition américaine. Traduit 
par le Docteur Vétérinaire J. SoRNICLE. 1 volume cartonné, 
16 X 24, 448 pages.VIGOT frères, éditeurs, Paris, 1961. 
Mr. CHARTON. - Le livre que j'ai le plaisir de présenter, ayant 
pour titre : «Les Maladies du Mouton))' est une traduction française, par notre Confrère, le Docteur Vétérinaire Jacques SoRNICLE, de la 
deuxième édition américaine de l'ouvrage de NEwsoM, modifié et 
complété par MARSH. 
La première partie, de beaucoup la plus importante (140 pages), 
est consacrée aux nwladies infectieuses ; les maladies provoquées 
par des bactéries, des rickettsies, des ultra-virus, des champignons, 
et des protozoaires y sont successivement envisagées. La deuxième 
partie traite des nwladies parasitaires, externes (16 pages) et internes 
(51 pages). La troisième partie groupe, sous la dénomination de 
maladies non transmissibles, les carences, les troubles du métabo­
lisme, les néoplasmes et les affections des différents appareils 
(88 pages). La quatrième partie, enfin, est réservée aux intoxica­
tions (84 pages) : poisons minéraux et organiques, plantes toxiques. 
Chaque chapitre est complété par une liste de références biblio­
graphiques. 107 figures illustrent le texte. 
Il est évident que les auteurs ont été surtout préoccupés par les 
maladies les plus fréquentes aux Etats-Unis et il en résulte, parfois, 
une impression de déséquilibre. Nombre d'intoxications végétales, 
par exemple, n'offrent en Europe qu'un intérêt relatif. Il est bien 
certain, en outre, que nos confrères américains ont de la leçon magis­
trale et de la rédaction d'un ouvrage de médecine vétérinaire une 
conception assez différente de la nôtre. C'est ainsi que les paragraphes 
relatifs à la microbiologie, l'immunologie,·] 'étiologie et la prophy­
laxie des maladies infectieuses sont assez sommaires. La partie réser­
vée aux maladies parasitaires, si importantes chez les Ovins, nous 
apparaît trop restreinte ; nous aurions aimé trouver de bonnes études 
synthétiques de l'étiologie et de la prophylaxie générales de ces 
maladies. La pathologie nutritionnelle aurait mérité de plus 
amples développements. 
Il n'en est pas moins vrai que le besoin d'un ouvrage en langue 
française sur les maladies du mouton se faisait indiscutablement 
sentir depuis de nombreuses années. Le docteur SoRNICLE a eu rai­
son d'entreprendre cette traduction: tous ceux qui s'intéressent 
à la pathologie ovine lui en sauront gré et nous devons l'en féli­
citer. 
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EKKEHARD WrnsNER. - Die Leukose des Rindes (La leucose 
bovine). 1 vol., 16,7 X 24, 97 pages. G. FISCHER éditeur, 
Iéna, 1961. 
Mr. CHARTON. - Le docteur E. WrnsNER, Professeur de Zootech­
nie et d'alimentation à la Faculté Vétérinaire de l'Université de 
Berlin (République démocratique allemande), fait hommage à 
l'Académie Vétérinaire d'un ouvrage intitulé : « Die Leukose des 
Rindes ». Il s'agit d'une excellente revue générale et critique des 
connaissances actuelles sur cette maladie. En règle générale, chaque 
chapitre est terminé par un bref résumé exprimant l'opinion per­
sonnelle de l 'auteur. 
Le diagnostic, l'étiologie, le tr?itement et la prophylaxie ont tout 
particulièrement retenu l'attention du Professeur WrnsNER. Les 
divers aspects du diagnostic : clinique, hématologique, nécropsique 
et expérimental (tests sérologiques, électrophorèse, réaction au 
sulfate de cuivre, réaction d'ABDERHALDEN . . .  ) sont successivement 
étudiés et critiqués. La partie réservée à l'étiologie est subdivisée en 
4 chapitres importants : facteurs génétiques (influences du sexe, 
de l'âge, de la production laitière et de la race) - facteurs extrin­
sèques (influences du sol, du climat et de l'alimentation) - agents 
infectieux - essais de reproduction expérimentale. 
Aucune thérapeutique ne peut-être actuellement considérée 
comme efficace. 
En raison de l'importance économique considérable de la maladie 
dans la République démocratique allemande, l'auteur n'hésite pas 
à préconiser des mesures très rigoureuses de prophylaxie sanitaire, 
telles que : déclaration obligatoire de tous les cas constatés clini­
quement ou à l'abattoir, abattage des animaux cliniquement mala­
des, interdiction pour les élevages atteints de vendre des animaux 
pour la reproduction. 
710 références bibliographiques complètent heureusement ce 
travail qu'apprécieront sans aucun doute tous ceux qui s'intéressent 
non seulement à la leucose bovine, mais aussi aux leucoses d'une 
façon générale. 
